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Статья посвящена особенностям использования такого вида переводче-
ских трансформаций, как грамматические замены, при переводе художе-
ственного текста с английского языка на русский. В статье рассматри-
ваются особенности перевода на основе классификации переводческих 
трансформаций Л.С. Бархударова.
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The article describes peculiarities of using such type of translation 
transformation as grammatical changes in translation of literary text from 
Russian into English. Peculiarities of translation are analyzed according to 
L.S. Barhudarov’s classification of translation transformations.
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В настоящее время множество книг, написанных на английском язы-
ке, нуждаются в переводе на русский язык, так как вызывают интерес 
у читателей. Кроме того, переводчики работают над переводом не толь-
ко недавно появившихся книг, но и произведений, которые стали попу-
лярны в России только в настоящее время. Именно поэтому появилась 
необходимость изучить основные виды переводческих трансформаций, 
которые используют переводчики при переводе художественной лите-
ратуры. Переводческие трансформации являлись объектом изучения 
многих лингвистов, в их число входили В.Н. Комиссаров, Я.И. Рецкер, 
А.Д. Швейцер, Т.А. Казакова, В.В. Алимов и многие другие. [4, c. 52–
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60], [5, c. 34–65], [6, c. 134– 153], [3, c. 134–153], [1, c. 23–41]. Именно по-
этому эта тема в теории перевода является хорошо изученной. Лингвист 
Л.С. Бархударов считает, что при переводе самым распространенным 
видом переводческих трансформаций является замена [2, c. 119–161]. 
Кроме того, этот вид является наиболее многообразным. Так, перевод-
чик может применять замену различных типов, например, замену одной 
формы слова другой, членов предложения, лексических единиц, типов 
синтаксической связи, частей речи. В нашем исследовании мы рассма-
триваем грамматические замены, которые использовала переводчик 
А. Грызунова при переводе антиутопического романа канадской писа-
тельницы Маргарет Этвуд «Рассказ служанки» [8, 7]. 
В переводе романа были использованы грамматические замены раз-
ных типов. А. Грызунова использует довольно редко такой тип замены, 
как замена форм слова. При этом способе происходит трансформация 
формы слова. Так, например:
They’ve removed anything you could tie a rope to. [8]
В оригинальном предложении глагол remove был использован во 
временной форме PresentPerfect, тем самым указывая на то, что действие 
уже совершено. Однако в тексте перевода был использован глагол в на-
стоящем времени без указания на совершенность: 
Убирают все, к чему возможно привязать веревку. [7]
 Кроме изменения временных форм глаголов, также при переводе мо-
жет использоваться замена числа существительных. Например:
As in a nunnery too, there are few mirrors. [8] – И, как в монастырях, 
здесь мало зеркал. [7]
В английском существительное nunnery (девичий монастырь) в фор-
ме единственного числа, в русском варианте было использовано во мно-
жественном числе. 
Весьма распространенным является такой тип, как замена части 
речи. По мнению Л.С. Бархударова, тенденция к использованию такого 
вида замены, как прономинализация или трансформация существитель-
ного в местоимение и наоборот, набирает обороты. Например:
Not all of them are occupied. [8] – Не все крюки заняты. [7]
В русском варианте местоимение them было изменено на существи-
тельное крюки.
В другом случае местоимение they было изменено на существитель-
ное тюльпаны: 
The red of the smile is the same as the red of the tulips in Serena Joy’s 
garden, toward the base of the flowers where they are beginning to heal.[8] – 
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Краснота улыбки та же, что краснота тюльпанов в саду у Яснорады 
около стеблей, где тюльпаны заживают. [7]
Рассмотрим еще один пример замены местоимения существитель-
ным при переводе художественного текста: 
That’s been put on him, for the trial, even though they gave up wearing 
those years ago, when the sect wars first began; cassocks made them too 
conspicuous. [8] – Его одели в сутану для суда, хотя сутаны переста-
ли носить много лет назад, когда только начались сектантские войны; 
в сутанах священники слишком выделялись. [7]
В данном примере замена местоимения them объясняется необходи-
мостью уточнения в связи с тем, что предложение является сложнопод-
чиненным предложением с последовательным подчинением, состоящим 
из 4 частей.
Существует тенденция замены отглагольного существительного гла-
голом. Например:
I can remember feeling quiet calm. [8]
В русском варианте отглагольное существительное feeling трансфор-
мировалось в глагол быть: 
Помню, я была относительно спокойной. [7]
Кроме того, при переводе романа используется замена глагольной 
связки to be + adjective на глагол :
The night is mine, my own time, to do with as I will, as long as I am quiet. 
[8] – Ночь – моя, мое время, что хочу, то и делаю, если не шумлю. [7]
Глагольная связка to be quite была трансформирована и передана ан-
тонимичным глаголом с отрицательной частицей не: не шуметь. 
Довольно используемой заменой при переводе художественного тек-
ста является замена придаточной части сложносочиненного предложения 
прилагательным. Так, например, часть оригинального английского пред-
ложения With people who are fit, [8] была трансформирована в прилага-
тельное, таким образом получилось предложение:
С пригодными людьми. [7]
Также возможна трансформация определения, выраженного суще-
ствительным с предлогом, в прилагательное. Например:
But if it’s a story, even in my head, I must be telling it to someone. [8]
В этом предложении существительное с предлогом in my head в рус-
ском варианте стало прилагательным мысленный:
И если это история, пусть даже мысленная, значит, я ее рассказы-
ваю кому-то. [7]
Встречаются случаи замены простого предложения, осложненного 
сложным определением, на сложносочиненное предложение с союзной 
связью. Так, например:
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One is the priest, still wearing the black cassock. [8] – Один – священник, 
так и висит в черной сутане. [7]
При переводе глагол to be был опущен, таким образом, в первой ча-
сти сложносочиненного предложения сказуемое было опущено. Данная 
трансформация объясняется особенностью русского языка. А сложное 
определение при переводе стало второй частью сложносочиненного 
предложения, но уже с опущенным подлежащим. 
Кроме того, иногда сложное определение может превратиться в осно-
ву предложения при переводе. Например:
If it’s a story I’m telling, then I have control over the ending.[8] – Если 
это я рассказываю историю, значит, финал мне подвластен. [7]
В тексте оригинала I’m telling является сложным определением су-
ществительного story, которое является частью именного сказуемого. Од-
нако в тексте перевода оно становится основой предложения, существи-
тельное story приобретает функцию дополнения.
Рассмотрим еще один пример:
It isn’t a story I’m telling. [8] – Это не я рассказываю историю. [7]
При переводе определение I’m telling так же, как и в предыдущем 
случае, стало основой предложения, а существительное story из части 
сказуемого стало дополнением. Однако отрицание было сохранено путем 
его переноса с одной основы на другую. 
Также мы заметили, что существуют случаи замены сложноподчинен-
ного предложения с придаточным определительным простым. В этом слу-
чае происходит замена придаточного определительного на простое опреде-
ление, выраженное прилагательным или местоимением. Например:
We leave the Wall, walk back the way we came, in the warm sun. [8] – Мы 
уходим со стены, возвращаемся той же дорогой под теплым солнцем. [7]
В данном случае придаточное we came при переводе было заменено 
на местоимение той с частицей же. Таким образом, предложение на рус-
ском языке стало простым, при этом сохранив прежний смысл. 
Довольно активно переводчики художественных текстов используют 
такой тип замены, как замена подлежащего дополнением и наоборот. Рас-
смотрим пример изучаемого нами произведения:
I am not in any immediate danger, I’ll say to you[8] – Опасность мне 
пока не грозит. [7]
В данном случае дополнение danger в тексте перевода стало подле-
жащим, а подлежащее I стало дополнением в форме местоимения в да-
тельном падеже мне. 
Подобная замена была произведена и в следующем примере:
The two others have purple placards hung around their neck: Gender 
Treachery. [8] – У двух других на шеях плакаты: Гендерная Измена. [7]
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Так переводчик заменил подлежащее в русском варианте, превратив 
существительное placards в подлежащее. Значение принадлежности было 
передано путем замены английского глагола have на местоимение в роди-
тельном падеже с предлогом у. 
Кроме того, мы обнаружили интересную тенденцию замены именно-
го сказуемого на простое глагольное сказуемое с дополнением. Рассмо-
трим пример:
Without a word she swivels, as if she’s voice-activated... [8] – Ни слова не 
говоря, она враз поворачивается, будто управляется голосом... [7]
В тексте оригинала было сложноподчиненное предложение с парал-
лельной подчинительной связью, в котором в одном из придаточных было 
именное сказуемое, выраженное глаголом to be и сложным прилагатель-
ным voice-activated, что было трансформировано в простое глагольное 
сказуемое с дополнением управляется голосом. 
Еще одним видом замены является замена обстоятельства времени 
в форме as a + noun на обстоятельство времени, выраженное существи-
тельным с предлогом. Например: When I was sick, as a child, she had to stay 
home from work. [8] – Когда я болела в детстве, ей приходилось сидеть 
дома, пропускать работу. [7]
При переводе отражающее время действия словосочетание as a child 
в русском варианте стало обычным обстоятельством времени в детстве.
Таким образом, хочется отметить, что при переводе художественного 
текста используются замены разных типов. Самым распространенным 
типом замены является замена местоимения существительным. Также 
часто переводчики трансформируют сложное определение в тексте ори-
гинала на простое определение в переводе. Эта переводческая транс-
формация является следствием различия структуры языков оригинала 
и перевода. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ИНОЯЗЫЧНЫХ 
ЦВЕТОНАИМЕНОВАНИЙ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ  
НА РУССКИЙ ЯЗЫК
Алексеенко П.А.
Абдуллина Л.Р.
Статья посвящена специфике перевода на русский язык иноязычных 
цветонаименований, зарегистрированных в интернет-каталогах декора-
тивной косметики. Раскрывается значимость перевода цветообозначений 
в современном рекламном дискурсе. Определяются наиболее частотные 
приемы перевода цветонаименований. Раскрывается значимость исполь-
зуемых переводческих трансформаций в копирайтинговом тексте.
Ключевые слова: цветонаименования, колоронимы, декоративная 
косметика, специфика перевода.
The article describes the specifics of foreign colour names translation into 
Russian registered in online catalogues of decorative cosmetics. The article 
presents significance of the color names translation in modern advertising 
discourse. The most frequent methods of color naming translation are 
determined. The importance of the used translation transformations in the 
copywriting text is revealed.
Key words: colours names, color nomination, decorative cosmetics, 
specificity of translation.
На протяжении последних десятилетий отмечается интерес иссле-
дователей к вопросу определения специфики и значимости цветонаи-
менований в различных речевых жанрах и на материале разных языков 
(А.П. Васильевич [1], О.И. Кулько [5] и др.). И для литературного твор-
чества, и для рекламы с распространением произведений и товаров по 
всему миру возникла потребность в их переводе, в частности, переводе 
цветообозначений. В рамках такой прогрессивно развивающейся сферы, 
как реклама, всегда возникает необходимость привлечь внимание покупа-
теля к товару, используя яркие, запоминающиеся образы. В связи с этим 
